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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Minat belajar siswa, (2) 
Persepsi tentang fasilitas laboratorium komputer, (3) Kelayakan sarana dan 
prasarana, (4) Hubungan minat belajar terhadap hasil belajar TIK, (5) Hubungan 
persepsi tentang fasilitas laboratorium komputer terhadap hasil belajar TIK, dan 
(6) Hubungan minat belajar dan persepsi tentang fasilitas laboratorium komputer 
terhadap hasil belajar TIK. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 11 
Yogyakarta. Jumlah populasi sebesar 130 siswa dan sampel yang digunakan 
adalah 98 siswa dengan teknik Proporsional Random Sampling. Pengumpulan 
data dilakukan dengan metode angket dan observasi. Metode angket digunakan 
untuk mengumpulkan data variabel minat belajar dan persepsi tentang fasilitas 
laboratorium komputer, sedangkan metode observasi digunakan untuk 
mengumpulkan data tentang kelayakan fasilitas laboratorium komputer. Uji 
validitas dengan teknik analisis Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan 
Alpha Cronbach. Uji persyaratan analisis data menggunakan uji normalitas, 
linearitas dan multikolinearitas. Pengujian hipotesis pertama dan kedua 
menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana, sedangkan untuk pengujian 
hipotesis ketiga menggunakan Analisis Regresi Ganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Minat belajar siswa berada pada 
kategori sangat tinggi yaitu sebesar 89%, (2) Persepsi tentang fasilitas 
laboratorium komputer berada pada kategori sangat tinggi yaitu sebesar 88%, (3) 
Laboratorium komputer di SMP Negeri 11 Yogyakarta tergolong sangat layak 
dengan presentase sebesar 88,3%, (4) Terdapat hubungan positif dan signifikan 
Minat Belajar  terhadap Hasil Belajar TIK dengan sumbangan efektif sebesar 
8,1%, (5) Terdapat Hubungan Positif dan Signifikan Persepsi Tentang Fasilitas 
Laboratorium Komputer terhadap Hasil Belajar TIK dengan sumbangan efektif 
sebesar 11,5%, (6) Terdapat Hubungan Positif dan Signifikan Minat Belajar dan 
Persepsi Siswa Tentang Fasilitas Laboratorium Komputer terhadap Hasil Belajar 
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